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RINGKASAN
Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Berbagai Akad Pembiayaan
Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Dengan Disclosure Islamic Corporate
Social Responsibility (ICSR) Sebagai Variabel Moderasi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan berdasarkan bagi hasil, murabahah,
dan ijarah terhadap kinerja perbankan syariah dan untuk mengetahui apakah
Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) mempengaruhi hubungan
pembiayaan berdasarkan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap kinerja
perbankan syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 perbankan. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling
sehingga diperoleh populasi 15 perbankan. Periode penelitian adalah 4 tahun
sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi variabel moderasi
dengan metode interaksi.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan
berdasarkan bagi hasil dan ijarah berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
syariah, variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap kinerja
perbankan syariah, variabel ICSR memoderasi pembiayaan murabahah dengan
kinerja perbankan syariah, serta ICSR tidak memoderasi pembiayaan berdasarkan
bagi hasil dan ijarah dengan kinerja perbankan syariah.
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The title of this research is Analysis of the Influence of Various
Financing Agreements on Sharia Banking Performance With Disclosure Islamic
Corporate Social Responsibility (ICSR) as a Moderating Variable. The purpose of
this study is to examine the influence of profit-sharing, murabahah, and ijarah
financing on sharia banking performance and to find out whether Islamic
Corporate Social Responsibility (ICSR) affects financing relationships based on
profit sharing, murabahah, and ijarah on sharia banking performance.
This research is quantitative research with secondary data. The
population in this research totaled 34 banks. The technique of sampling in this
study by using purposive sampling so obtained population 15 banks. The research
period is 4 years so that the retrieved sample count as many as 60. The data
analysis technique used was multiple linear regression analysis and moderation
variable regression with the interaction method.
The results of this test show that financing variables based on
profit-sharing and ijarah have a positive effect on sharia banking performance,
murabahah financing variables no affect on sharia banking performance, ICSR
variables moderate murabahah financing with sharia banking performance, and
ICSR does not moderate financing based on revenue sharing and ijarah with
sharia banking performance.
Keywords : Financing based on profit sharing, Ijarah, Islamic Corporate
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